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ー ト型シンポジウムは､2001年 3月 19日 (月)に工業化学科と地球工学科のアンケー ト
結果を対象として､2001年 8月 8日に物理工学科のアンケー ト結果を対象として､2001











シンポジウムは､上のアンケー ト結果を材料として､ディベー ト形式で行 うものである｡
具体的には､Sパネラー4名 (学生側パネル)とFパネラー4名 (教官側パネル)とが対面

















































育成されるというより､演習 ･実習､ 日常の学習や思案､クラブ ･ボランティアな
どの課外活動を含めた大学生活全般において育まれていくものととらえるのがより
真実に近いと考えられる｡ この観点からみれば､特定の 1科目を導入 したからとい
って必ずしも効果が上がるものではない｡それよりも課外活動を含めた大学教育全
体を視野に入れて､その質のさらなる向上を計るのが良策である｡
(i)アウトカムズを本当に評価 しようとすれば､卒業後 10年､20年 という時点で評価す
べきであるが､同じ学科の卒業であっても活動領域が大幅に異なってお り､一律に
評価することは#しい｡ また､その間にカ リキュラム ･教育内容が変化するので､














情報学科計算機コースアンケー ト (2000年 11月実施)
第 Ⅰ部対象科目 :計算機アーキテクチャ (3回生 前期配当)
第Ⅱ部対象学生 :3回生







地球工学科アンケー ト調査 (2000年 12月実施)






物理工学科アンケー ト調査 (2001年 6月実施)






建築学科アンケー ト調査 (2001年 月実施)
第 Ⅰ部対象科目:前期開講の全専門科目
第Ⅱ部対象学生 :2回生および3回生
電気電子工学科アンケー ト調査 (2001年 11月実施)
第 Ⅰ部対象科 目 :情報理論 (2回生 前期配当)





2001年 3月 19日 午前
午後
2001年 S月 8日 午前
2001年 11月 2日 午後
2001年 3月 22日 午後
(3回生 前期配当)
(3回生 後期配当)
工業化学科のアンケー ト結果について
地球工学科のアンケー ト結果について
物理工学科のアンケー ト結果について
建築学科のアンケー ト結果について
電気電子工学科のアンケー ト結果について
